
































Possible Social Dynamics in Central Japan in the Late Jomon Period
国立歴史民俗博物館研究報告


















1990 年代から 2000 年代にかけては，縄文時代の特に後半期（中期以降）における社会の階層化に



































































































































































































































































































































元屋敷遺跡では配石墓・配石土壙が 99 基，土坑墓 65 基，埋設土器 206 基と多くの埋葬施設が出
土している。玉は全体で 293 点出土しており，硬玉製が 141 点（48.1％）と半数を占め，次いで石
英片岩 38 点，滑石 32 点，緑泥石岩 26 点などが玉素材に用いられている。293 点の玉のうち，204
点（69.6％）が配石墓（13 基）・土坑墓（1 基）といった埋葬施設から出土しており，玉を使用（着
装）した遺跡として評価されよう。墓壙内出土の玉 204 点は土坑内埋土の水洗選別による 40 点を除
き，164 点が墓壙底面より 5 ～ 10cm 程度上の位置からまとまって出土しており，遺体に着装してい
た可能性が高い。墓壙からは複数の玉が出土する事例が 14 例中 11 例あり，玉擦れ［長沼・畑 1998］
の存在からも組み合せて用いる「連珠」であったことが読み取れよう。
実際の出土状況として配石墓7241を例として挙げよう。配石墓7241からは30点もの玉が出土し
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Recent studies on various aspects of the Jomon period have suggested new perspectives. Many have 
also indicated that the late Jomon society reached a certain degree of complexity. However, most of such 
studies have focused on Eastern Japan (areas eastward from the Kanto region), paying little attention to 
Central and Western Japan (areas westward from the Chubu region). Therefore, this paper examines the 
social dynamics and complexity of Central Japan by using the distribution and consumption of the local 
specialties of the region as indicators of social complexity.
In Central Japan, the local specialties of each sub-region (e.g. the Tokai sub-region) were traded and 
consumed locally within the region. Meanwhile, the local specialties of the region, such as obsidian and 
jadeite, were widely distributed around the Japanese Archipelago. From a modern economic perspective, 
it is presumed that such prominent products established the social dominance of the region in commerce 
and trade. There is also evidence implying that products traded and consumed locally within the region, 
such as large polished stone axes and small stone rods, seem to have enabled their production centers 
(presumably, the Hokuriku sub-region and the Hida sub-region in Gifu Prefecture) to dominate the com-
merce of the region and attach unique significance to them. On the other hand, the products distributed 
beyond regional boundaries, such as obsidian and jadeite, were consumed mainly in the Tohoku and 
Kanto regions as many have been excavated from these areas. Although they were the staples of the 
Chubu region, they are likely to have been traded under the control of other regions.
Thus, the distribution and consumption patterns of local specialties increased in complexity and vari-
ety in Central Japan in the late Jomon period, behind which the society itself presumably reached a cer-
tain degree of complexity. However, the local specialties of the region are likely to have been integrated 
into the distribution networks/systems established by the Tohoku and Kanto regions. Seemingly, society 
was not as complex in the Chubu region as it was in the regions that had established their dominance in 
trade. Otherwise, it is presumed that in Central Japan, society was developing, not independently but de-
pendently or passively, and had not reached the level of complexity in the late Jomon period.
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